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Yenita/A410160152. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN GALAKSI 
STATISTIKA BERBASIS KOMPUTER PADA MATERI STATISTIKA 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP. Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. November 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan serta respon siswa terhadap media 
pembelajaran Galaksi Statistika. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. 
Subjek penelitian ini adalah 8 siswa kelas VII SMP N Colomadu. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data 
dilakukan dengan tahap analisis data kevalidan media oleh ahli media dan ahli materi, 
kemudian analisis respon siswa setelah menggunakan media pembelajaran Galaksi 
Statistika secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil angket rata-rata 
keseluruhan respon dari 8 siswa terhadap media pembelajaran Galaksi Statistika 
berbasis komputer adalah 87,6% . Sesuai dengan kriteria respon siswa, yaitu jika 
presentase respon siswa lebih dari 50% maka dapat dikatakan “positif”. Jadi sesuai 
dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka respon siswa setelah 
menggunakan media pembelajaran Galaksi Statistika secara mandiri adalah sangat 
positif dan media dinyatakan menarik minat siswa. 
 






Yenita/A410160152.DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED GALAKSI 
STATISTIKA MEDIA IN STATISTICAL MATERIALS FOR MIDDLE SCHOOL 
SEVENTH GRADERS. Teacher Training and Education Facultary,Muhammadiyah 
university Surakarta. August 2020. 
This research aims to find out the feasibility and response of students to the learning 
media of “Galaksi Statistika”. This type of research is development research. The 
subjects of this study were 8 students of Grade VII N Colomadu Junior High School. 
The data collection techniques in this study used questionnaires and interviews. Data 
analysis techniques are performed with the media feasibility data analysis stage by 
media experts and materials experts, then analysis of student responses after using 
“Galaksi Statistika” learning media independently. Based on the results of the study 
obtained response questionnaire results from 8 students overall the average student 
response to computer-based “Galaksi Statistika” learning media was 87.6% which 
means "very positive". In accordance with the criteria of student response in chapter 
III, that is, if the percentage of the student response is more than 50% then it can be 
said "positive". So in accordance with the theory described earlier, the response of 
students after using the media of learning the “Galaksi Statistika” independently is 
very positive and the media is expressed to interest students. 
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